




人口爆発 に対応する食糧問題も現実のものとなりつつあ り､地球環境 における海洋の
重要性 と海洋が擁する生物資源利用への期待は､今後ますます増大する｡ さらに､多
くの人々が未知の海洋とその生物に対 して抱 く関心と期待 も背景にあり､海洋の生産
性の解明 と､その最大限の利用を持続的に引き出す方法の究明が水産科学の今日的か
つ緊急の課題 となっている｡さらに､国連海洋法の批准により､わが国の経済水域に
おける海洋資源の再開発が求められてお り､国際的協調にもとづ く資源の維持 ･管理
























にも開放 し､共同で所期の目標に遇進 したいと考えている｡このレポー ト創刊が今後
のセンターにおける教育研究発展と共同研究展開を促進する一助になることを希求す
る｡
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